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MONEDES ANTIGUES EN EL MANUSCRIT 
HISTORIA DELA CIUDAD DE TORTOSA, 
DE 1 7 4 7 
Pretenem donar a conèixer una documentació numismàtica fins ara inèdi-
ta que es troba en el manuscrit Historia de la Ciudad de Tortosa y de la 
región Illergavonia, que comprehendia lo que hoy contiene su obispado, 
redactat pel canonge de la Catedral de Tortosa Antonio Cortés Gelabert 
l'any 1747. En el manuscrit es presenten dibuixades un total d'onze 
monedes: vuit ibèriques i tres d'època romana. L'interès d'aquestes mone-
des rau tant en el fet de ser pràcticament desconeguda la seva existència i 
procedència, llevat en els reduïts cercles on es coneix el manuscrit, com en 
l'interès per documentar troballes numismàtiques en una ciutat com 
Tortosa, on no són precisament abundants, ni antigament ni en l'actuali-
tat. 
En efecte, les característiques de Tortosa fan que els estrats tardans 
d'època romana apareixin generalment a una profunditat de 5.50 o 6.00 
metres, essent aquesta la cota en què també apareix la capa freática del riu 
Ebre, llevat de zones concretes al voltant del castell de la Suda on òbvia-
ment, aquests estrats són més pròxims a la superfície. Si a aquest fet afe-
gim que la dinàmica urbana dels darrers anys tendeix al despoblament del 
nucli antic i això motiva que no s'hagi d'intervenir en aquestes zones, es 
pot concloure que les possibilitats d'obtenir restes arqueològiques i 
numismàtiques d'aquestes èpoques són realment remotes. Per això ente-
nem que l'estudi de les monedes dibuixades per Cortés és de gran interès 
per al coneixement de la ciutat antiga de Tortosa. 
1 . EL CANONGE A N T O N I O C O R T É S GELABERT, 
AUTOR DEL MANUSCRIT 
Antoni Cortés Gelabert era natural de Barcelona, fill de Jacint Cortés 
Gomis i de Maria Rosa Gelabert Rabassa. Va ser batejat el 18 de setembre 
de 1690 pel seu oncle avi Vicent Gomis, germà de la seva àvia paterna, 
que era canonge de la Catedral de Tortosa. Estudià filosofia i dret, matèria 
en la qual es doctorà. El 19 de desembre de 1704 rebé els ordes menors 
per part del bisbe de Barcelona i quatre anys més tard va ser nomenat 
coadjutor de la canongia del seu oncle avi Vicent Gomis. En aquesta ciutat 
residia també una tia seva, Mariana Cortés, que era monja en el convent 
de la Puríssima Concepció Victòria (DHEC, 642; Querol 1999, 368). 
Era de família benestant i establí amistat amb el marquès dAvilés, 
Miguel de Avilés, per a qui dedicà un epigrama al lector a la seva obra 
Ciencia heroyca reducida a las leyes heráldicas del blasón publicada a Barce-
lona l'any 1725 i reimpresa a Madrid el 1780 i el 1829. Patí alguns pro-
blemes amb el Capítol de la Catedral, ja que el 1725 va ser destituït del 
càrrec de síndic de l'església tortosina a Barcelona per desatendre els 
assumptes de Tortosa i dedicar-se en excés als seus afers particulars, 
d'acord amb les Actes Capitulars de lArxiu de la Catedral. També en 
aquella època era procurador general del Concili Provincial de la Tarraco-
nense i comissari subdelegat de la Santa Cruzada, tot i que les seves rela-
cions amb el Capítol seguien tenses. El 1732 és admès com a membre de 
la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de Barcelona, institució a la qual 
remeté alguns escrits amb informació històrica. A finals de la dècada dels 
anys trenta i principis de la dels quaranta residí a Madrid, i l'any 1742 
fou comissionat pel Capítol catedralici per portar la Relíquia de Nostra 
Senyora de la Cinta al part de la infanta Luisa Isabel, costum arrelat en 
aquella època en els parts de la família reial espanyola. 
Un any més tard, el 1743, va ser nomenat arxiver del Capítol cate-
dralici, juntament amb Melcior Rovira, i el 1746 cantà la missa funeral 
per la mort de Felip V, essent esmentat en la relació d'aquells fets com a 
capellán de honor de su Magestad, perquè era beneficiat de la capella del 
castell de la Suda, d'acord amb la fundació establerta pels reis. Atorgà tes-
tament el 29 de desembre de 1755 a Tortosa, traspassant dos anys més 
tard, el 15 de desembre de 1757, a Barcelona, a l'edat de 67 anys, tot i 
que va ser enterrat al claustre de la Catedral de Tortosa, d'acord amb la 
seva voluntat (Querol 1999, 368-369). 
Cortés no arribà a publicar cap dels seus treballs, llevat de l'epigrama 
que es troba en el llibre d'heràldica del seu amic, el marquès d'Avilés. Se li 
coneixen dos escrits de caràcter religiós que es conserven a la Reial Acadè-
mia de les Bones Lletres de Barcelona, essent la resta de caràcter històric. 
Sens dubte, el treball més interessant és la Historia de la ciudad de Tortosa 
y de la región Illergavonia, que comprehendia lo que hoy contiene su 
obispado, datat el 22 d'octubre de 1747, el qual es conserva manuscrit a la 
Reial Acadèmia de la Historia de Madrid, on va ser enviat pel mateix 
Cortés el 6 de juliol de l'any següent. Una fotocopia del manuscrit es tro-
ba dipositada a l'Arxiu Historie Comarcal de les Terres de l'Ebre de 
Tortosa, que és el document emprat per a aquest estudi. Un altre manus-
crit de l'obra es troba dipositat a la Reial Acadèmia de les Bones Lletres de 
Barcelona, que l'autor llegà en morir. 
La Historia de Cortés està incompleta i només es coneixen dos dels 
seus capítols, el primer Lo que fité la ciudad de Dertosa, oy llamada Tortosa, 
en tiempo de los cartagineses y romanos, i el Capitulo segundo en que se pro-
pone si Tortosa e Hihera fueron dos ciudades distinctas, o una sola. D'acord 
amb la carta de Cortés del 6 de juliol de 1748, sembla que volia dividir la 
seva obra en quatre parts, la primera des de l'arribada deis cartaginesos 
fins la caiguda de l'imperi romà, la segona des dels gots fins la invasió 
àrab, la tercera la dominació àrab i, finalment, la darrera des de la con-
questa de Ramon Berenguer IV el 1148 fins a 1648. Els capítols conser-
vats pertanyen, per tant, a la primera de les quatre parts en què es dividia 
la Historia. Per la mateixa carta sabem que l'autor tenia preparats "seis 
códices más, que puestos en limpio les remitiré a la Reial Academia de la His-
toria", tot i que no tenim cap referència d'aquests altres textos. Una part 
del manuscrit va ser reproduïda per O'Callaghan (1895, 106-126), però 
es tracta d'uns fragments en què Cortés descriu tots els pobles, llocs i ele-
ments significatius existents a banda i banda de l'Ebre des de la desembo-
cadura fins a Casp, i algun altre passatge, fent una referència molt general 
a la representació de les monedes antigues. 
Anterior a la Historia és el seu manuscrit Diez inscripciones halladas 
en Tortosa, la primera publicada sin corrección por algunos autores, y las otras 
nueve no publicadas todavía, de l'any 1743, que es conserva a l'Arxiu de 
Vic i, òbviament, tracta de qüestions epigràfiques. Escrits posteriors són 
un conjunt de cartes que Cortés envià al marquès de Llió, entre el 10 de 
març i el 27 d'abril de 1754, sobre diverses troballes arqueològiques i 
numismàtiques a Tortosa, avui conservades a la Reial Acadèmia de les 
Bones Lletres de Barcelona. Sembla que l'Acadèmia s'arribà a plantejar la 
seva publicació, però finalment no ho considerà oportú (Querol 1999, 
365-367). 
2 . INFORMACIONS NUNISMÀTIQUES A LA HISTORIA DE LA CIUDAD DE 
TORTOSA 
Cortés ens proporciona informació de dos tipus de monedes, d'una 
banda un grup de vuit monedes ibèriques i després presenta tres monedes 
d'època romana. El primer grup està descrit en el paràgraf XXXI del pri-
mer capítol, essent com segueix: 
XXXI Mucho honor es para esta Ciudad hallarse aun oy día tan glo-
riosos vestigios, pero mayor se le concilia el que antes de la Potencia 
Romana, compitiese el Dominio de estas provincias a la Cartaginessa, 
se hallare condecorada, con la grandeza de batir moneda, pues como 
queda dicho en el párrafo XX se han hallado, y hallan todos los días 
monedas antiguas con caracteres no conocidos hasta ahora, que eran 
según se puede conjeturar, las que usavan los antiguos españoles, sería 
evidente, o que bien eran batidas antes de que dichas dos naciones 
entrasen a saziar su codicia con las riquezas de España, o bien que 
conservaron estos Ilergavones su antigua libertad, no obstante, la 
amistad, confederación, o dominio de mas pruevan claramente dichas 
monedas, que esta Ciudad, y Provincia tenía su lengua propia, y escri-
tura peculiar, pues cotejada con la de las Monedas Púnicas, no tiene 
conexión alguna, y mucho menos con la de romanos, lo que arguye el 
que antes de las referidas dos naciones, viniessen a España, usavan ya 
su escritura particular, y muy verosímil, de que sería la lengua y letras 
introduzidas desde la primera Población, y para satisfazer a los curio-
sos pongo dibujadas todas las medallas en que se conocen claros los 
caracteres, que seran en numero de ocho, de las muchas que tengo 
halladas, todas, o en esta ciudad, o a la immediación de su Castillo 
(omitiendo aquellas en que estan gastadas parte de sus letras) y son 
como se ve en su dibujo. 
Tot seguit dibuixa les vuit monedes per l'anvers i el revers {làm. 1), 
tot i que d'aquesta manera no es poden distingir la posició dels encunys. 
Únicament la moneda núm. 7 és de plata, essent la resta de bronze, tot i 
que Cortés esmenta que són de coure. Sens dubte totes són ibèriques, 
com veurem. És també interessant la notícia donada per Cortés sobre la 
troballa d'altres monedes ibèriques pels voltants del castell de la Suda 
(també anomenat de Sant Joan), però que no tenien la llegenda completa, 
potser per una més llarga circulació. Sens dubte va fer una selecció de les 
mes ben conservades de manera que pugessin ser dibuixades sense proble-
mes. Sens dubte, si ens hagués facilitat el nombre total d'exemplars cone-
guts aleshores, avui podríem fer-nos una idea més acurada de la presència 
de monedes ibèriques a Tortosa. 
Més endavant, Cortés fa un altre comentari respecte de les monedes 
ibèriques esmentades, en el paràgraf XXXIII del primer capítol: 
XXXIII De la moneda que se ve en el número IV [ y ] Vpuede conge-
turarse, que se ballava esta Ciudad muy immediata a la mar, porque 
el tener a la cara, junto a la testa que tiene en ella, un pescado que 
parece delfín, denota lo dicho, pues se halla semejante pescado en las 
medallas de Cádiz, Sagunto, Empurias o Emporion, y en otras que tie-
nen su situación en la marina, o immediatas a ella, y esta es señal 
equivalente a la barca, o nave que se halla en las otras monedas de esta 
Ciudad, para denotar su navegación, y comercio como lo expresa Pli-
nio hablando de la región Ilergavonia con estas palabras: Regio Ilerga-
vonium Hiberus omnis navigabili comercio dives. De lo que parece 
que se puede presumir que las referidas monedas son propias de Derto-
sa, y de antes que usasen el blasón de la barca, pues las letras de esta 
son Romanas y las de aquellas son no conocidas. 
Aquí Cortés atribueix les monedes amb símbol de dofí, núm. 4 i 5, a 
Tortosa, per ser indicatives d'un lloc de mar. Tot i que la ciutat no es tro-
ba al litoral marítim, sinó al fluvial de l'Ebre, sí que limitava amb la mar 
el seu ampli terme, a on arribaven gran quantitat de mercaderies en totes 
les èpoques històriques. Probablement a la ciutat es transportarien aques-
tes mercaderies per via fluvial, de la qual cosa en donen notícia les mone-
des romanes a les quals es refereix, que presenten una nau comercial a 
l'anvers i una altra en el revers de tipus llagut, més apta per al trànsit flu-
vial. També és possible que Cortés tingués a mà alguna de les monedes 
d'època romana de Tortosa, semis que representen un dofí al revers, amb 
un timó o amb timó i ancora, i a l'anvers bé una galera bé un llagut, 
monedes que tot i ser conegudes no arribà a reproduir en el seu manus-
crit. 
En efecte, Cortés també dibuixa tres monedes d'època romana en el 
capítol següent, tot fent una dissertació sobre Hibera i Dertosa, amb la 
finalitat de demostrar que totes dues denominacions fan referència a una 
sola ciutat, que de fet és l'objecte de tot el capítol segon de la seva Historia 
de la Ciudad de Tortosa. El text és el següent: 
L El otro motivo con que lo fundan es por una moneda, que en las dos 
caras tiene una nave con las velas llenas, y la una es embarcación de 
Río según su construcción, y la otra de Mar: baxo la nave de Mar tiene 
la inscripción MVN HIBERA IVLIA y baxo la del Río ILERGAVO-
NIA sobre el árbol de la primera tiene encuñada una palma, y en la 
segunda la tiene a un lado junto a la vela otra moneda que hay igual 
con las mismas inscripciones, pero la construcción de las naves son dife-
rentes, lo que evidencia ser acuñadas en diversos tiempos y son como se 
demuestra en el dibujo siguiente. 
A continuació dibuixa Ies dues monedes {làm. 2). A una altra mone-
da fa referència més endavant, en el paràgraf LUI, amb el següent text: 
LUI El erudito Vaillant, ya citado en su obra de municipios y Colo-
nias Romanas pone una moneda de Hibera, que en la cara tiene la 
efigie de Tiberio, y en la circunferencia la inscripción TI CAES DIVI 
AVG E AVG, y en su reverso una nave con las velas llenas, y desde la 
proa a la popa con semicírculo, por la orla de la moneda estas otras 
M.H.I. ILERGAVONIA y debajo de la misma quilla DERTO. Esta 
misma moneda me la enseñó original, y no en dibujo Don Juan Eran-
cisco Rubertí, Theniente de Cavalleria del Regimiento de Bravante, 
persona muy erudita y grande antiquario, y la tiene dibujada en su 
prontuario de Medallas, de Municipios, [ y ] Colonias de España que 
ha trabajado, y tiene pronto para la prensa, y me lo comunicó el año 
1743, y tuve lugar de reconocer, y aplaudir su erudita aplicación; Y 
por tener esta moneda duplicada, le merecí la fineza de que me rega-
lasse con la una; y otra igual se ha encontrado en la immediación de 
este castillo la qual he podido recoger y la guardo entre las singulares y 
más apreciables que tengo cuyo dibujo es como se demuestra. 
Tot seguit dibuixa la moneda {làm. 3) per les dues cares, com ha vin-
gut fent amb totes les altres. Respecte de la inscripció del revers cal indi-
car que la lletra O de DERTO podria ser ben bé un cop fet a la moneda, 
perquè els paral·lels coneguts només indiquen les lletres DERT. A banda 
de les tres monedes romanes indicades, Cortés no ens dóna informació 
sobre cap altra moneda d'aquesta època trobada a la ciutat, tot i que és 
altament provable que en conegués d'altres d'èpoques altimperial i baix-
imperial (constantinians), relativament abundants en contextos urbans i 
suburbans similars de Tortosa i del seu territori. Es possible que Cortés, 
de conèixer-les, pensés incloure aquestes altres monedes en un dels 
següents capítols del seu manuscrit, però no ho podem assegurar perquè 
la Historia de la Ciudad de Tortosa ens ha arribat incompleta, només amb 
els dos primers capítols. 
Cortés, d'altra banda, és bastant fidel en els seus dibuixos, reproduint 
un cap amb barba quan correspon, o una barca o un dofí, però no ho és 
tant en els detalls dels dibuixos, no arribant a distingir les característiques 
del pentinat a les monedes ibèriques, o no respecta les proporcions 
degudes en els dibuixos dels dofins, que apareixen més grans. Probable-
ment, pretendria posar més èmfasi en l'existència dels diferents elements 
representats i les lletres que apareixien a les monedes que no pas ser fidel 
en tots els detalls, que potser considerés menys rellevants. Així i tot, els 
dibuixos són generalment prou precisos com per poder classificar les 
monedes, especialment en el cas de les ibèriques. 
3 . INVENTARI I CLASSIFICACIÓ DE LES MONEDES 
Com ja hem indicat, per la manera com s'han reproduït les monedes 
en el manuscrit és impossible conèixer la posició dels encunys. D'igual 
manera, tampoc és possible conèixer altres dades físiques de les peces, 
com són el pes i el diàmetre, atès que es dibuixen totes a la mateixa mida. 
3.1. MONEDES IBÈRIQUES 
Núm. 1: Moneda de Kese (Tarragona) 
Emissió: 11, primera meitat del II aC. 
Anvers: cap viril a la dreta, amb mantell al coll amb fíbula, al darrere una 
maça o clava. 
Revers: genet amb palma a la dreta, dessota la llegenda KESE (tipus V de 
Villaronga). 
Símbol: maça o clava a l'anvers. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1 9 8 3 , pàg. 1 5 3 , 3 1 - 1 1 , làm. IX ( 3 1 - 1 ) ; 1 9 9 4 , 
pàg. 163, núm. 34; Ibers 1998, pàg. 280, núm. 141. 
Observacions: en el dibuix de Cortés el mantell apareix representat com 
un coll del segle XVIII, sense que s'apreciï la fíbula. No es representa 
la gràfila de punts de l'anvers, la gràfila lineal del revers ni la línia 
sobre la qual s'inscriu la llegenda. 
Núm. 2: Moneda de Kese (Tarragona) 
Emissió: 4, principis del II aC. 
Anvers: cap viril a la dreta. 
Revers: genet amb palma a la dreta, dessota la llegenda KESE (tipus IV de 
Villaronga). 
Símbol: no en té. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1 9 8 3 , pàg. 1 4 3 - 1 4 4 , 1 1 - 4 , làm. III ( 1 1 - 4 ) ; 
1 9 9 4 , pàg. 1 6 0 , núm. 1 1 . 
Observacions: no es representa la gràfila de punts de l'anvers, la gràfila 
lineal del revers ni la línia sobre la qual s'inscriu la llegenda. 
Núm. 3: Moneda de Saiti (Xàtiva) 
Emissió: segon quart del II aC. 
Anvers: cap barbat a la dreta, darrere una palma. 
Revers: genet amb llança a la dreta, dessota la llegenda SAITI. 
Símbol: palma a l'anvers. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1979, pàg. 143, núm. 311. 
Observacions: no es dibuixen les gràfiles de l'anvers ni del revers. 
Núm. 4: Moneda d'Alaun (Alagon, Saragossa) 
Emissió: segona meitat del II aC. - primera meitat del I aC. 
Anvers: cap viril a la dreta, amb tres dofins (només se'n representa un 
davant la cara). 
Revers: genet amb llança a la dreta, dessota la llegenda ^Z^MV. 
Símbol: tres dofins a l'anvers al voltant del cap. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1979, pàg. 192-193, núm. 651. 
Observacions: només es representa un dels tres dofins, en una proporció 
lleugerament més gran, tot i que darrere el cap dibuixa un símbol que 
podria ser part d'un segon dofi'. En el revers el genet apareix amb 
llança, mentre que els exemplars publicats per Villaronga són de 
genets amb palma. No es representen gràfiles a l'anvers ni al revers. 
Núm. 5: Moneda de Sekaisa (Belmonte) 
Emissió: època sertoriana (principis del I aC.). 
Anvers: cap viril a la dreta, amb dos dofins (davant i darrere del cap res-
pectivament). 
Revers: genet amb llança a la dreta, dessota la llegenda SEKAISA. 
Símbol: dos dofins a l'anvers. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1979, pàg. 179-181, núm. 583-585; 1994, pàg. 
236-237, núm. 40-45. 
Observacions: no es representen les gràfiles de l'anvers i del revers ni la 
línia sota la qual s'inscriu la llegenda. 
Núm. 6: Moneda de Kese (Tarragona) 
Emissió: 11, primera meitat del II aC. 
Anvers: cap viril a la dreta, darrere una maça o clava. 
Revers: cavall piafant a la dreta, amb les regnes soltes, dessota la llegenda 
KESE (tipus V de Villaronga). 
Símbol: maça o clava a l'anvers. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1983, pàg. 154, 32-1 la, làm. IX, 32-2. 
Observacions: no es representen les gràfiles de l'anvers i del revers ni la 
línia sobre la qual s'inscriu la llegenda. 
Núm. 7: Moneda de Bolskan (Osca) 
Emissió: primera meitat del I aC. 
Anvers: cap barbat a la dreta, darrere les lletres ibèriques BO-N. 
Revers: genet amb llança a la dreta, dessota la llegenda BOLSKAN. 
Símbol: lletres BO-N, BO és el nexe de X, V i I (XVI) i N la inicial de 
nummus, extret dels denaris romans tarifats en 16 asos. 
Denari de plata. 
Bibliografia: Villaronga 1965, pàg. 168-172 i 176-179; 1972, pàg. 309-
314; 1979, pàg. 168-169, núm. 483-485; 1994, pàg. 212, núm. 12-
13; Ibers 1998, pàg. 285, núm. 162. 
Observacions: no es representen les gràfiles de l'anvers i del revers ni la 
línia sobre la qual s'inscriu la llegenda. En el dibuix de Cortés la lle-
genda es llegeix BOLSNAN perquè confon el signe KA amb els dos 
signes N-A. 
Núm. 8: Moneda de Kese (Tarragona) 
Emissió: 35, 36 o 39, primer quart del I aC. 
Anvers: cap viril a la dreta, darrere signes ibèrics dubtosos. 
Revers: genet amb palma (no representada), dessota la llegenda KESE 
incompleta. 
Símbol: signes ibèrics dubtosos a l'anvers (podrien ser I-L o TI-KI incom-
plets). 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1983, pàg. 173-177, làm. X V I I , 88, 89 i 92. 
Observacions: probablement la moneda estaria força circulada, atès el 
desgast que es dedueix de la no representació de la palma en el revers, 
de les gràfiles de les dues cares, de les lletres ibèriques de l'anvers i 
d'algunes de les del revers. 
3.2 . MONEDES D'ÈPOCA ROMANA 
Núm. 1: Moneda de Dertosa 
Emissió: I. 1, època d'August avançada. 
Anvers: nau comercial amb veles desplegades i proa a l'esquerra, dessota la 
llegenda MVN[ICIPIVM] HIBERA / IVLIA, en dues línies. 
Revers: nau portuaària o fluvial amb veles desplegades, timoner i proa a la 
dreta, dessota la llegenda ILERCAVONIA (tipus b de Llorens-Aqui-
lué). 
Marca: no en té. 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1979, pàg. 250, núm. 939; 1994, pàg. 172, 
núm. 1; LLORENS- AQUILUÉ 2001, ps. 85 i 95-98. 
Observacions: no es representa el timó de la galera a l'anvers, possible-
ment pel desgast de la moneda. Cortés escriu ILERGAVONIA per 
ILERCAVONIA. 
Núm. 2: Moneda de Dertosa 
Emissió: I. 1, època d'August avançada. 
Anvers: nau comercial amb veles desplegades i proa a l'esquerra, dessota la 
llegenda MVN[ICIPIVM] HIBERA / IVLIA, en dues línies. 
Revers: nau portuària o fluvial amb veles desplegades, timoner i proa a la 
dreta, dessota la llegenda ILERCAVONIA (tipus b de Llorens-Aqui-
lué), contramarca d'una espiga sobre el pal major. 
Marca: espiga al revers (contramarca). 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1 9 7 9 , pàg. 2 5 0 , núm. 9 3 9 ; 1 9 9 4 , pàg. 1 7 2 , 
n ú m . 1; LLORENS- AQUILUÉ 2 0 0 1 , p s . 8 5 i 9 5 - 9 8 . 
Observacions: Cortés escriu ILERGAVONIA per ILERCAVONIA. L'ele-
ment que es representa en forma de "casa" sobre la proa de la nau 
podria ser una mala interpretació del cabestrant. 
Núm. 3: Moneda de Dertosa 
Emissió: II. I, època de Tiberi. 
Anvers: cap amb corona de llorer a la dreta, amb la llegenda TI[BERIVS] 
CAESAR divíAVG[VSTI] FflLI] AVGVSTVS al voltant. 
Revers: galera amb les veles desplegades i la proa a l'esquerra, dessota la 
llegenda DERTfOSA] / MfVNICIPIVM] H[IBERA] I[VLIA] ILER-
CAVONIA, (tipus b de Llorens-Aquilué) la segona línia a la part infe-
rior, contramarca d'una espiga sobre la vela. 
Marca: espiga al revers (contramarca). 
As de bronze. 
Bibliografia: VILLARONGA 1 9 7 9 , pàg. 282, núm. 1975; LLORENS- AQUI-
LUÉ 2001, ps. 85 i 100-108. 
Observacions: Cortés escriu ILERGAVONIA per ILERCAVONIA. 
4 . C O N S I D E R A C I O N S FINALS 
En primer lloc cal destacar que les monedes incloses en el manuscrit 
del canonge Antonio Cortés, Historia de la Ciudad de Tortosa havien estat 
prèviament seleccionades per a la seva publicació. No es tracta, per tant, 
d'un grup homogeni de monedes, ni formen part de cap tresoret, tot i 
que es presentin agrupades per èpoques, les ibèriques per una banda i les 
romanes per una altra. La selecció es deuria fer únicament per il·lustrar les 
teories que Cortés anava exposant en el seu text, tot i que alguna d'elles es 
fonamentava precisament en determinats aspectes de les monedes, com és 
el cas de les emissions amb símbol de dofins per sustentar la seva adscrip-
ció a Tortosa, atesa la proximitat a la mar de la ciutat, qüestió que ja hem 
comentat més amunt. També il·lustratives són les tres monedes romanes 
que ostenten el nom de Hibera lulia Ilercavonia i de Dertosa. Ja hem 
comentat també abans que Cortés conegué altres monedes romanes, però 
no les va incloure en el manuscrit (o, com a mínim, a la part que s'ha 
conservat) pel seu deficient estat de conservació, com indica el mateix 
autor en el paràgraf XXXI del capítol primer que hem transcrit. 
Així i tot podem fer algunes apreciacions al conjunt de monedes pre-
sentades, especialment pel que fa a les ibèriques. En primer lloc destaca el 
fet que la meitat pertanyin a ia seca de Kese, a Tarragona, la qual concen-
tra la presència de les seves emissions principalment a tota la zona catala-
na, tot i conèixer exemplars trobats a la resta de la península ibèrica (Azai-
la, de Terol, Conca, Albacete, Cordova i Idanha-a-Velha a Portugal), a les 
illes Balears (Mallorca i Menorca), al sud de França (Villaronga 1983, 35-
39) i fins i tot a Ventimiglia (Pallarès 1974, 135-138). No ens pot estran-
yar que amb aquesta dispersió d'exemplars apareguin monedes de Kese a 
només noranta quilòmetres del centre emissor, a Tortosa. Les altres quatre 
monedes ibèriques provenen de Saiti (Xàtiva, València), Bolskan (Osca), 
Sekaisa (Belmonte, Saragossa) i Alaun (Alagon, Saragossa). És a dir, llevat 
les monedes de Kese, ens trobem que tres de les monedes provenen de la 
vall de l'Ebre aragonesa i una més del litoral mediterrani, àrees amb les 
que tradicionalment Tortosa ha mantingut relacions tant per via fluvial 
cap a l'Aragó com per via marítima per tota la costa mediterrània. Les 
monedes trobades a Tortosa documentarien de manera puntual que la 
relació es manifesta ja en el segle II aC. en els dos sentits, atesa la situació 
estratègica de Tortosa (o d'Hibera i de Dertosa), que controla la desembo-
cadura de l'Ebre, pas obligat per a la penetració i la sortida d'una part sig-
nificativa de la península ibèrica. 
També és de destacar que de les tres monedes ibèriques localitzades a 
Ventimiglia, dues provinguin de la seca de Kese i l'altra sigui de Bolskan, 
totes elles documentades també a Tortosa (Pallarès 1974), la qual, atesa la 
seva situació, podria haver actuat de conducte en la circulació monetària. 
Malauradament, les darreres excavacions urbanes practicades a la ciutat 
no han proporcionat restes numismàtiques que permetin una millor 
interpretació de les monedes dibuixades per Cortés. Tanmateix, coneixem 
l'existència d'un tresoret descobert en el segle XVI i descrit per Despuig 
que correspon a l'època tardorepublicana i estava format únicament per 
denaris romans, el qual s'ha relacionat amb la guerra civil entre Cèsar i 
Pompeu i va ser identificat per Núria Tarradell a partir de la descripció de 
Despuig (1981, 141-142, nota 66). En qualsevol cas, les aportacions de 
Cortés esdevenen de gran importància, atès l'estat dels nostres coneixe-
ments sobre la Tortosa antiga. Confiem que futures intervencions ens 
aportin novetats numismàtiques que contribueixin al coneixement de la 
seva història. 
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